









































































岡山県内の中学校6校 (岡山 ･倉敷 ･笠岡
等)､N-1123名
















































1 第 1学年 :中学校数学 ｢数量関係｣に
関する学力診断調査結果の考嶺
(1)｢数量関係｣についての ｢関心 ･意欲 ･
態度｣の達成度
'--I-"l"I-11日."-"-"-'-HlH-'1+=■`●=●･一･.d･1-･-I.-･ヽ
至結論 :比例関係-の関心 ･意欲 ･態度の妻I l
l 達成度は低い IL._._._._"_._._._,._._"_"_"_._._.."I"._._._._.J
第 1学年では､生徒自らが ｢数量関係｣につ
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2 第2学年 :中学校数学 ｢数量関係｣に
関する学力診断調査結果の考秦
(1)r一次関数｣についての ｢関心 ･意欲 ･
態度｣の達成度日-'-'■-+I-･4日IHlt･-Hl'･1'･-'●-Hl'rd'4+IlIH~"-'-=-"I


























































































































3 第3学年 :中学校数学 ｢数最関係｣に
関する学力診断調査結果の考察
(1)｢二次関数｣についての ｢関心 ･意欲 ･
態度｣の達成度I++r一●◆-●-･.■●.●L･.--一日lAl91日■41--'J"-I-1日●=■JlI'-l-日-Ltl
妻結輪 :二次関数の変化を表に書いて調べ享I l



































































日 次の盤合 ､ x ､yの関係を式 に衣 し な さい○
(1)yはxの2 乗 に比例 し､x -- 3の とき





































































妻結論 :確率についての ｢知織 ･理解｣及妻) [












































(I) ∫と).のあいだには t'んなW仔があ りますか｡
(2)Y=2にT･1応するJの他を求めなさい.









































口 yが xの 1枚仙故で次の轟のような祖をとっている･
このとき.長の空 らんにあてはまる蚊を求めなさい･









Mき 7d､タX U]片 p/I77(a
回 状の名刺 ま. 1枚M放y=2x+3のグラフJ=の点
である.⊂=コ にあてはまる敗を答えなさい･
A(-5.薗)8(麺 .L7 )




【司 ′人の一次Ⅶ班のグラフ をか きなさい｡




川 x=r'の とき.),=3で,t'か らJCH)[け るとyは 2
哨ノ)Hlる｡
4(〆.i;i
(l) I/ラフ1)t2点 (2,3).(-5,- 1日 を泊る.
































中学校数学 :第3学年 ｢数量関係｣ に関する















回 右の切の正別 三ABCDは l























@] Lからは で故事をかいたカー ドが 川 ずつありま
Ti言 ≡完 去吉ミ志言;TL: D]E]回 @]
取りLtiした1日に左から右へ並べ
て2けたの故を作ります.次の陀中を求めなさい.
(l)その地政が苛政となる托申
(2)その世故が 3のは放となる相中
(平成 13年5月21日受理)
